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1. EN BUSCA DE LA EDAD MEDIA DESDE PRINCIPIOS
DE LOS AÑOS SETENTA
Con sobredosis de  responsabilidad acepté  en  su día  el  encargo de escribir una  sem-
blanza en homenaje a mi querida amiga la profesora María Rosa Muñoz Pomer, catedráti-
ca  de  historia medieval  de  la Universitat  de València.  Siempre  es  complejo  redactar  en
formato breve la historia de una persona, pero si además es la historia de una historiadora
de oficio la complicación es mayor. El modelo de ejecución habitual es la apología, la ja-
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clamen a  los cuatro vientos que su adiós a  la universidad coincide con el eclipse de  las
humanidades (Llovet, 2011).
La formación de la Dra. Muñoz refleja un interés temprano por la historia, aunque no
sea  tan  contundente  como  la  de  aquel  niño  que  con  doce  años  leyó  Ivanhoe de Walter
Scott y empezó a enamorarse de la Edad Media, para acabar convirtiéndose en el futuro
en uno de los más reconocidos especialistas en la materia (Le Goff, 2003). En el punto de




















editorial Anubar  (Muñoz,  1974).  El  repertorio  de  topónimos  incluidos  era  de más  de
18.000 e iba precedido de una breve introducción, dividida en tres capítulos, dedicados
a las fuentes utilizadas, los datos que incluía y los colaboradores. La fuente de informa-
ción básica  fueron  las hojas del mapa  topográfico 1:50.000 del  Instituto Geográfico y
Catastral. Los datos obtenidos  se  completaban con  los proporcionados por varios dic-
cionarios geográficos y se remitían a los correspondientes municipios para su confirma-
ción y ampliación en su caso. La colaboración de los ayuntamientos jienenses fue muy
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comentarios de texto, control de lecturas, visitas a archivos y bibliotecas, sustituciones







2. LAS CORTES Y LA GENERALIDAD SON EL CORAZÓN DE SUS ESTUDIOS
El período formativo de Rosa, como el de cualquier otro miembro del profesorado uni-
versitario que se precie, no se consolidó hasta la defensa de la tesis doctoral. En el caso de









historia económica que  impartía el profesor Federigo Melis,  así  como a  las Settimane di
Studi correspondientes. Como director de  tesis  la animó y apoyó para que participase en











del Derecho. Con  todo, Rosa  acabó dirigiendo  su  atención,  por  sugerencia  del  profesor
Pedro López Elum, hacia el comercio medieval valenciano. Una de las líneas desarrolla-
das por el Departamento de Historia Medieval a partir de la serie de Llibres de Coses Ve-
dades tenía como objetivo resaltar la importancia y el auge comercial de Valencia en el si-
glo XV a través de fuentes fiscales, comparando con otros países europeos. La actualidad
del tema se hacía evidente, además, en las Primeras Jornadas de Metodología Aplicada
de las Ciencias Históricas que se celebraron en Santiago de Compostela en 1973. Una de
las secciones de Historia Medieval se dedicó precisamente al comercio intercomarcal e in-
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terregional en la Edad Media y a la luz de esa tendencia pasó a centrar sus esfuerzos futu-
ros  en  los  gravámenes gestionados por  la Generalidad,  comisión delegada de  las  cortes
para administrar el donativo aprobado en su seno.
El vaciado  sistemático de  algunos de  los  libros de  las  series de Tall del Drap o del
Dret de la Mercaderia pusieron en evidencia tanto la dificultad de abordar manualmente
ese tipo de documentación como la necesidad de insertar su estudio en el contexto global















Estaba  también  la  posibilidad  que  las  fuentes  le  ofrecían  para  aproximarse  de manera
más concreta a su régimen administrativo, organización financiera o, lo que es más im-
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de los años setenta, cuando todavía parecía lejana la muerte del dictador Franco. En suma,
el  libro  recoge  las  líneas  fundamentales  y  las  conclusiones  defendidas  en  la  tesis  pero
adoptando también las sugerencias del tribunal que la juzgó en 1984, presidido por el pro-








siquiera en ampliar cuestiones afines a ésa como  las vías de comunicación en  los  fueros
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siempre  presente  en  los muchos  congresos  internacionales  de  historia  de  la  Corona  de
Aragón que se han celebrado a lo largo de su dilatada trayectoria como medievalista. Por
eso ha sido nombrada miembro del comité científico de Studi e Ricerche. Rivista del Di-












fía  y diplomática o patrimonio documental  y  bibliográfico,  actitud que  le  ha  llevado  a
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fonso V un  laboratorio  interesante (Muñoz, 2000). El estudio de  las elites urbanas pre-
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impuesto directo a la consolidación de las generalidades (Muñoz, 2009b). Y de manera es-






































Recuerdo  en  este  punto  aquella  pregunta  inquietante  que  se  formuló  a  sí mismo  el
profesor García de Cortázar durante la entrevista que le realizó Díaz de Durana: ¿Cómo
se valoraría su legado como investigador dentro de treinta años? Y dio una respuesta apa-
rentemente  sencilla.  Contestó  que  desearía  que  su  trabajo  fuera  reconocido  ante  todo
como un eslabón más en la cadena de transmisión de cultura por haber sabido interrogar
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bajos  académicos  colaborando  en  exposiciones,  diccionarios  históricos,  enciclopedias. De
manera relevante ha estado siempre en conexión con las actuales cortes valencianas para la
organización de algunas exposiciones significativas como aquella sobre Les corts forals va-
lencianes: un passeig per la Història. Por añadidura, ha  trabajado en el asesoramiento de




ciona  como  un  impulso  que  te  traslada  al  conocimiento  del  pasado.  Pero  como  dice  la
gran historiadora Natalie Zemon Davis, nunca hay que creer que se tiene el poder de com-






















más  la estrecha  relación entre  la ciencia y  la vida, en especial por  lo que concierne al
concepto de cumplir con nuestro deber enlazado a la idea de la dignidad como algo que
valoriza muchísimo a quien ejerce un oficio, máxime si su mayor aspiración es servir a
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la sociedad (Fuster y Sampedro, 2008). Ese concepto está muy presente en Rosa. Ade-
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